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Производство – процесс создания материальных благ и услуг, не-
обходимых для удовлетворения безграничных потребностей  
[1, с. 269]. На сегодняшний день финансирование научного произ-
водства представляет собой актуальный вопрос, так как развитие 
науки является фундаментом для социального и экономического раз-
вития современного общества. 
На данном этапе развития общества существуют следующие ис-
точники финансирования фундаментальной и прикладной науки: 
средства государственного бюджета (финансируются исследования 
и разработки, находящиеся в приоритете для выполнения государ-
ственных функций), внебюджетные средства (выделяются на раз-ви-
тие опытно-конструкторских разработок, высокотехнологичных 
проектов), собственные средства предприятий (представлены фи-
нансовыми средствами предприятия, направленными на финанси-ро-
вание собственных разработок, закупку высокотехнологичного обо-
рудования, организацию производства), средства иностранных инве-
сторов и международных финансовых организаций (направ-ляются 
на развитие международных проектов). 
Так как внебюджетные средства в незначительной степени вкла-
дываются в развитие научного производства, перед государством 
стоит задача: создать благоприятные условия для стимулирования 
кредитной деятельности банков с целью увеличения вло-жений в раз-
витие научного производства. 
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